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Dirigida a padres y madres de adolescentes
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No se permite un uso comercial de la obra original 
ni la generación de obras derivadas
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o ¿Qué es la Publicidad?
o Elementos de la Publicidad
o ¿Cómo procesamos la Publicidad?
o Publicidad y adolescencia
o Publicidad y estereotipos de belleza corporal
o Publicidad, identidad, actitudes y comportamientos
o EDUCACIÓN EN LA PUBLICIDAD (alfabetización mediática)
 Turno abierto de preguntas
CONTENIDOS
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ELEMENTOS DE LA 
PUBLICIDAD
ANUNCIO
Mensaje textual
Eslogan
Mensaje visual
Objetivo del Mensaje
Marca
Persuasión
Valores
Emociones
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Belleza Corporal en P = éxito, triunfo y placer
Estándares sociales de belleza
diferentes para a cada género
PUBLICIDAD Y ESTEREOTIPOS 
DE BELLEZA CORPORAL
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 HOMBRES = ejercicio físico, fuerza y potencia
 MUJERES = hábitos alimentarios anómalos y delgadez
Comunicación de servicios y productos a través de valores
La PUBLICIDAD = uno de los factores sociales que influye en la
percepción de la imagen corporal, pero no el único
PUBLICIDAD Y ESTEREOTIPOS 
DE BELLEZA CORPORAL
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